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Objecte:  Informe sobre la interpretació de la disposició addicional 
tercera del decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 
 
Sol·licitant: Cap de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció. 
Data 18 de juny de 2015 
Lletrada consistorial: Anna Aguilar i Camprubí 
 
 
1. OBJECTE DE L’INFORME 
La Divisió de Protecció Civil i Prevenció consulta sobre la interpretació que s’ha 
de donar a la disposició addicional tercera del decret 30/2015, de 3 de març, pel 
qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
 
2. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
L’esmentada disposició addicional del decret 30/2015 diu: 
“Tercera 
Aprovació de plans específics municipals per donar cobertura a 
diverses activitats 
En el supòsit que una entitat local desenvolupi en el seu territori 
diverses activitats obligades a redactar i aprovar un pla 
d’autoprotecció, pot elaborar un pla específic municipal que faci la 
funció d’integració, coordinació i relació de les diferents figures 
d’autoprotecció”. 
 
A criteri de qui subscriu, i d’acord amb el principi de simplificació administrativa, 
que informa tot el decret 30/2015, aquesta disposició addicional tercera cal 
interpretar-la en el sentit de permetre que els ens locals puguin elaborar un pla 
específic que integri i coordini tots els plans d’autoprotecció als quals aquells 
ens estiguin obligats a elaborar per a les diverses activitats que tinguin previst 
celebrar en el seu territori, sense necessitat d’elaborar un pla d’autoprotecció 
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De fet, en tot el decret es manifesta en més d’una ocasió aquesta voluntat 
simplificadora de tot el sistema d’autoprotecció respecte l’anteriorment vigent, 
establert al Decret 82/2010, de 29 de juny. Així, es redueixen de manera 
significativa les activitats i centres afectats i s’equiparen i es fusionen 
determinades activitats i centres d’interès, i a l’Annex VII s’estableix una regla 




Cal interpretar la disposició addicional tercera del Decret 30/2015, de 3 de març 
en el sentit que aquesta disposició permet que els ens locals que estiguin 
obligats a elaborar diversos plans d’autoprotecció per a les diverses activitats 
que tinguin previst celebrar en el seu territori, puguin elaborar un únic pla 
específic que integri i coordini tots aquests els plans, sense necessitat 
d’elaborar un pla d’autoprotecció per a cada una d’elles, de tal manera que 
aquell un únic pla específic donaria cobertura a diverses activitats. 
 








Anna Aguilar i Camprubí      Vist-i-plau 
Lletrada     Manuel Mallo Gómez 
      Director de l’Àrea de Règim Jurídic 
